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ЗаГальНий Перелік 
сіл/сільраД та кОлГОсПів украЇНськОЇ срр,
ЗаНесеНиХ На “чОрНу ДОШку”
в 1932–1933 рОкаХ 
(за тогочасним адміністративно-територіальним поділом)*
віННицька ОБласть 
Антонівський район: 
 села (далі – сс.)  Росохова, Тростянець; 
Барський район: 
 сс. Козарівки, Степанюк, колгосп (далі – к-п) “Більшовик”; 
Бердичівська міська рада (далі – м/р): 
 к-п “Хмеліщанський”; 
Брацлавський район: 
 Никонівська сільська рада (далі – с/р), к-п Хмеліщанський;
Вороновицький район: 
 Степанівська с/р, с. Оленівка (к-п ім. РСчА); 
Гайсинський район: 
 Губницька, Нераївська сільради, к-п ім. Косіора; 
Городоцький район: 
сс. Мархлівка, Олешківці, Сиравтинці,  Тростянець, Яблунівка, колгоспи “Серп”, 
“Робків”; 
Грицівський район:
 сс. Гриців, Рожичне, к-п “Кожичин”; 
Деражнянський район: 
 Яблунівська с/р; 
Дзержинський район: 
Врублівська, В. Козарецька, Годихська, Гремячеська, Дертецька, Камінська, Кар-
винівська, Костюрженецька, Людвиківська, М. Козарецька, Н. Миропільська, 
Паволоцька, П. Кошарська, Романівська, Садківська, Станіславська, Суль жи-
нівська, Фавстинівська, чеська, Ясногродська сільради, ст. чуднівська Гута; 
Дунаєвецький район: 
 сс. Кривчик, Мушкутинці; 
Жмеринський район: 
 сс. Штрачі, Людавка, Потоки, Лисянка, Леляк;
Іллінецький район: 
 сс. Паріївка, Копіївка, Криштопівка;
Калинівський район: 
Заливаншицька, Ангонопольська сільради, колгоспи “Велико-чернятинський”,
“Павлівський”; 
Копайгородський район:  
 с. Петрівки, к-п ім. Дзержинського; 
* Перелік підготовлено Георгієм Папакіним та Оленою Лісняк за відомостями, 
наданими обласними державними адміністраціями України.
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Крижопільський район: 
 Волосо-Крикливецька, Соколівська сільради, колгоспи “Шлях Леніна”, “Шлях до  
 соціалізму”; 
Липовецький район*
Любарський район 
Махнівський район: 
 сс. Мологківець, Куманова, к-п “Вовчинецький”; 
Меджибізький район: 
 с. Волосівці; 
Могилів-Подільський район: 
 сс. Оленізки, Яруги, Козлова, к-п “Перемога”; 
Немирівський район 
Піщанський район: 
 сс. Городище, Рудниці, Попелюхи (к-п “10-річчя КНС”), с. Дмитрашківка   
 (к-п “Трудолюбіє”), к-п ім. чубаря; 
Смотрицький район: 
Смотрицька, Сироватинська сільради, колгоспи “Нове життя”, ім. Ворошилова;
Станіславчицький район 
Теплицький район: 
 сс. Соболівки, Янова, Тепліка, Ківчанки; колгоспи ім. Леніна, “Жовтень” ;
Тиврівський район:
 с. Пилява (к-п ім. Шевченка),  к-п “червоний плуг”;
Тульчинський район: 
 сс. Мазурівки, Орлівка; 
Хмільницький район: 
 сс. Ледоси,  Лозова; 
Чуднівський район 
Шаргородський район:
 сс. Голинчинець, Рожнятовки.
ДНіПрОПетрОвська ОБласть 
Апостолівський район: 
 с. Мар’ївка (к-п “Зоря нового життя”), с. Красне (к-п ім. Петровського), 
с. Павлівка (к-п “Комінтерн”), с. Костромка (к-п “Трудова Змичка”), с. Солдатське 
(к-п “червона зірка”), с. Кам’янка (к-п “червоне козацтво”); 
Бердянський район: 
Борисівська с/р (колгоспи “червоний колос”, “Радянський степ”, “Нове життя”), 
Деревецька с/р (комуна ім. Ілліча, колгоспи “3-й рік п’ятирічки”, “червоне поле”, 
“Широка долина”), Єлизаветинська с/р (к-п “7 років без Леніна”), Єлисеївська 
с/р (к-п “Комінтерн”), Новоолексіївська с/р (к-п ім. Шевченка), Ногайська с/р 
(к-п “червоний стяг”), Старопетрівська с/р (к-п “червоний борець”), с. Андріївка 
(к-п ім. Франка), с. Миколаївка (к-п “Більшовицька зірка”), с. Ново-Спасівка 
(к-п ім. Котовського), сс. Борисівка, Деревецьке, Миколаївка (к-п ім. Шевченка), 
с. Ново-Василівка (к-п “Комінтерн”);
 * Тут і далі щодо районів, де назви населених пунктів не подано, провадиться 
подальше уточнення відомостей.
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Божедарівський район: 
к-п “Зелений гай”, с. Адамівка (к-п “Зелений лан”); 
Василівський район: 
 с. Балки, с. Царицин Кут (к-п “Удар по інтервенції”), с. Янчекрак; 
Васильківський район: 
 к-п ім. чубаря, с. Маломихайлівка (к-п “Комінтерн”); 
Велико-Білозерський район: 
 с. В. Білозерка (колгоспи “Комінтерн”, “Робітничий”, ім. Красіна, ім. Шевченка, 
“Борець”, “червона праця”), с. М. Білозерка (колгоспи ім. Сталіна, “Мирний 
труд”, ім. Будьонного, ім. Леніна); 
Велико-Лепетиський район:
 сс. Велика Лепетиха, Верхній Рогачик, Зелена № 1, Карайдубина, Катеринівка, 
Мала Лепетиха, колгоспи “Іскра”, “Декабрист”,  “Край Дубина”, “Молот”, 
“червоний прапор”; 
Велико-Токмацький район: 
 Ново-Прокопівська с/р (к-п “Степова Україна”), с. Кохане (к-п ім. Будьонного), 
с. Ново-Миколаївка (к-п ім. Петровського), с. Очеретовате (колгоспи “Нове 
життя”, “Прогрес”);
Верхньодніпровський район: 
с. Миколаївка (к-п ім. Будьонного), с. Водяне (к-п ім. Петровського), 
с. Першотравенське (к-п ім. Шевченка), с. Мишурін Ріг (колгоспи “червоний 
партизан”, “червона зірка”), колгоспи “Жовтнева перемога”, “Перебудова”; 
Верхньорогачицький район:
 с. Бабине;
Високопільський район: 
 с. Пригір’я (к-п ім. 1-го Травня), с. Озерівка (к-п “червоний господар”), 
с. Іванівка (к-п “червоний партизан”), с. Іванівка (к-п “червона Україна”); 
Генічеський район:
 сс. Великий Болград, Петрівка, Смідовичі, колгоспи “Запорожець”, “Оборона 
країни”, “Роза Люксембург”, “Паризька комуна”, “Південна Україна”; 
Дніпропетровська м/р: 
 с. Одинківка (к-п ім. Шевченка), к-п “червоне поле”; 
Долинський район: 
 сс. Боківка (к-п ім. Будьонного), Братолюбівка, Варварівка, Гурівка, Іванівка, 
Олександрівка; к-п “червоний виклик”; 
Запорізька м/р: 
 Розумівська, Смолянська, Степна, Ново-Запорізька, Малокатеринівська, Ку-
приянівська сільради, Мар’ївська с/р (артіль “Українець”), Біленська с/р, Бала-
бинська с/р (к-п “Допомога”), Новоолександрівська с/р № 2 (колгоспи “13-
річчя Жовтня”, “Профінтерн”), Новоіванівська с/р (колгоспи ім. Карла Маркса, 
ім. Леніна); 
Кам’янецька м/р: 
 с. Миколаївка (к-п “Дзержинець”), с. Карнаухівка (к-п ім. Сталіна), с. Козодуб 
(к-п ім. Шевченка), к-п “Веселий Кут”; 
Кам’янський район:
 Дніпровська с/р (к-п “Україна”), с. Дніпровка (к-п “Більшовик”);
Коларівський район: 
 Зеленівська с/р (к-п “Більшовик”), с. Коларівка (к-п ім. Коларова), колгоспи 
“17-ий МОПР”, “червоний партизан”, с. Преслав (к-п “Комінтерн”); 
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Криворізька м/р: 
 с. Андріївка (к-п “Жовтень”), с. Лозуватка (к-п ім. Ворошилова), с. Зелене Поле 
(к-п “1-е Травня”), с. Широке (к-п “1-й вирішальний”), с. Христофорівка (к-п 
“Широкопілля”), колгоспи ім. чубаря, “Комунар”, “Труд і культура”, “червоний 
маяк”, “червона поляна”, “червона Україна”; 
Лихівський район:  
 с. Ново-Троїцьке (к-п “Комінтерн”), к-п ім. Ворошилова; 
Люксембурзький район: 
 с. Ново-Керменчик (к-п “Нейгоф”), к-п “Вперед”; 
Магдалинівський район: 
 с. Жданівка (к-п “Гігант”), с. Олександрівка (к-п “12-річчя Жовтня”), 
с. Магдалинівка   (к-п “червоний прапор”); 
Межівський район: 
 с. Гаврилівка (к-п “Ленінський шлях”); 
Мелітопольський район:
 Новобогданівська с/р (к-п ім. Шевченка), чехоградська с/р (колгоспи “Пру-
копник”, ім. Ворошилова), колгоспи “Авангард”, “Красное Знамя”, “Красний 
Перекоп”, “Комінтерн”;
Михайлівський район: 
 с. Михайлівка (колгоспи ім. Будьонного, “Барикада”, “Східний”), с. Старо-
Богданівка  (к-п ім. Леніна), с. Тимошівка (к-п ім. Калініна), к-п “Перемога”; 
Молочанський район: 
 с. Гейдельберг (к-п “Авангард”), с. Широке (к-п “Райхенфельд”), к-п 
“Свідомі”;
Нижньо-Сирогозький район: 
 с. Нижні Сирогози (к-п “Побєда”), с. Олександрівка (колгоспи “Правда”, 
“Трудовик”, “Широке поле”), с. Верхні Сирогози (к-п “Шлях Леніна”); 
Нікопольський район: 
 с. Лукіївка (к-п “3-й вирішальний”), с. Зелене (к-п “червоний партизан”), 
с. Ольгоіванівка (к-п “Шахтар”), с. Шолохове (к-п “Шлях Леніна”); 
Нововасилівський район: 
 с. Покровка Друга (к-п “Гігант”), с. Приазовське (к-п “Гігант”), с. Орлівка, 
с. Степанівка (к-п ім. Ворошилова), к-п ім. Любимова; 
Новозлатопільский район: 
 с. Веселе (к-п ім. Карла Лібкнехта); 
Ново-Миколаївський район:
 Канкринівська с/р, колгоспи “Нова думка”, “Рот фронт”; 
Новомосковський район: 
 с. Перещепине (к-п ім. Леніна), с. Євецько-Миколаївка (к-п “червоний пар-
тизан”); 
Новотроїцький район:
 с. Попелак (к-п ім. Косіора), с. Павлівка (к-п “2-га п’ятирічка”), с. Затис (к-п 
“червона Україна”); 
Олександрівський район: 
 с. Ясинуватка (к-п “червоний комунар”); 
Оріхівський район: 
 с. Оріхів (к-п “12-річчя Жовтня”), с. Преображенка (к-п “Диктатура”), с. Копані 
(к-п “Оборона країни”), с. Омельник (к-п “Сигнал”), к-п “Широка борона”; 
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Павлоградський район: 
 с. Вербки (колгоспи “Вербки”, “Зірка”, “Пам’ять Леніна”), Жемчужне (колгоспи 
“Вільний степ”, “Зоря”), с. Богданівка (колгоспи “Колос”, “П’ятирічка за 4 ро-
ки”), хут. Водяний (к-п “12-річчя РСчА”), к-п “Колективізація України”; 
П’ятихатський район: 
 с. М. Овнянка (к-п “червоний промінь”), с. Саївка (колгоспи “червоний степ”, 
ім. Ворошилова), колгоспи “10-річчя Жовтня”, “Комінтерн”, “Нова праця”; 
Солонянський район: 
 с. Микільське-2 (к-п “Більшовик”), с. Звонецьке (к-п “Всесвітня зірка”), 
с. Дороге (к-п  “Радянська Україна”), с. Безбородькове (к-п “червоний Жовтень”), 
с. Тритузне (к-п “червоний незаможник”), к-п “Інтернаціонал”; 
Софіївський район: 
 Матвіївська с/р (артіль “Більшовик”), Миролюбівська с/р (артіль “червоний 
жовтень”), Микольська № 1 с/р (к-п ім. чубаря), хут. Укромний (к-п “2 п’я-
ти річка”), хут. Васильково (к-п “1 травня”), с. Богданівка (к-п ім. Ілліча), 
с. Ковалеве (к-п ім. Ілліча), с. Нововасилівка (к-п ім. Леніна), с. Сергіївка (к-п 
ім. Леніна), с. Софіївка (колгоспи ім. 1 Серпня, “П’ятирічка”, “Соцштурм”); 
Сталіндорфський район:
 с. Верхній Табір (к-п “Комбайн”), к-п “Жовтень”;
Терпінівський район: 
 колгоспи “Авангард”, ім. Шевченка, “Красное знамя”, “Красний Перекоп”, 
“Комінтерн”; 
Томаківський район: 
 с. Ново-Київка (колгоспи “Дружба”, “Могутня”), с. В. Томаківка (к-п “Плу жа-
нін”); 
Царекостянтинівський район: 
 сс. Білоцерківка, Благовіщенка, Олексіївка (колгоспи ім. Петровського, “14-річ-
чя Жовтня”), с. Водяне (к-п “3-й вирішальний”); 
Чубарівський район: 
 хут. Новокарлівський (к-п “Авангард”), с. Воскресенка (к-п “червона зірка”), 
с. Кінські Роздори (к-п ім. Войкова), к-п ім. Сталіна; 
Якимівський район: 
 Олександрівська с/р (к-п “Коларово”), с. Волканешти (к-п “Зоря нового життя”), 
с. Горіле (к-п “Вільна праця”), с. Іскрівка (колгоспи “Авангард”, “Степовий 
велетень”), с. Каменське (к-п “Шлях до соціалізму”). 
ДОНецька ОБласть
Артемівська м/р: 
 с. Заартемівка (к-п ім. Ворошилова), колгоспи “червона Вершина”, “Нове 
Життя”; 
Біловодський район: 
 Калинівська с/р (к-п “Шлях до соціалізму”), с. Біловодське-2 (артіль “Яковлєва”), 
с. Завиківка (комуна ім. Калініна), с. Третяківка, Новолимарівський конерадгосп, 
артілі ім. Ворошилова, ім. Ілліча, “Більшовик”, “Зелена долина”, “Серп і молот”, 
“Заповіт Леніна”, “Радянський коваль”;
Волноваський район:
 к-п “Повна дєрєвня”; 
Ворошилівська м/р:
 с. Городище;
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Гришинський район: 
 с. Зверівка; 
Кадіївська м/р:
 Михайлівська с/р (артіль “Донбас”), сс.  Калинове, Комісарівка, Михайлівка, 
Сентявківка, Степанівка, смт Попасна, колгоспи “Безвірник Луганщини”, 
“Осовіахім”, “червоний Жовтень”, “Новий побут”;
Краснолуцька м/р:
 сс. Єлизаветівка, Маломиколаївка, к-п “червоний рільник”;
Лиманський район: 
 к-п “червоний партизан”; 
Мар’їнський район: 
 с. Катеринівка; 
Макіївська м/р: 
 к-п “9 Січня”; 
Риківська м/р: 
 к-п “Борець за правду”; 
Ровеньківський район:
 с. Астахове;
Рубіжанський район:
 с. Орлівка;
Сватівський район:
 хут. Ново-Преображенне; 
Сталінська м/р:
 с. Катеринівка (к-п “Перемога”);
Старобільський район: 
 Байдівська с/р, с. Байдівка;
Старо-Каранський район:
 с. Греково-Олександрівка, с. Нова дєрєвня, к-п “Восход”; 
Ст. Микольський район 
Старомлинівській район: 
 артіль ім. Комінтерна; 
Чистяківська м/р: 
 Дубровська с/р, артіль ім. Косіора. 
киЇвська ОБласть
Баришевський район
Білоцерківський район:
 сс. Бакали, Глибічка, Городище, Коженики, Коржівка, Мала Вільшанка, Мала 
Сквирка, Матюші, Озерне, Піщана, Пилипча, Поправка, Потіївка, Скребиші, 
Сорокотяги, Трушки, Томилівка, Фастівка, Фурси, чмирівка, чупира, Шкарівка, 
Щербаки, хут. черкас;
Бобринецький район
Богуславський район:
 с. Козин (к-п ім. Фрунзе), с. Коритище (к-п ім. Шевченка), с. Микитяни 
(к-п “Зерно”), с. Миронівка, с. Олександрівка (к-п “Жовтень”), с. Яхни (к-п “Не-
з амож ник”);
Володарський район:
 с. Баліївка (к-п “Перемога”), с. Березна (колгоспи ім. Леніна, “Вперед”), 
с. Володарка   (к-п “Комунар”), с. Зрайки (к-п “ч. Зірка”), с. Рогізна (к-п “Пе-
ре мога”), с. Гор-Косівка   (к-п “Пристань”), с. Гор-Пустоварівка (к-п “Незалеж -
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ник”), с. Лобачів, с. Пархомівка (к-п ім. Леніна), с. Петрашівка (к-п ім. Шев-
ченка), с. Рубченки (к-п “ч. Хлібороб”), с. Руде село (к-п ім. Леніна), с. Тадіївка 
(к-п ім. Сталіна), с. чепіженці (к-п ім. Сталіна);
Іванківський район:
 с. Красилівка (к-п ім. чубаря), с. Обуховичі (колгоспи 12-річчя червоної Ар мії, 
“1 травня”, ім. Луначарського), с. Оцитель (к-п ім. Леніна), с. Потока (к-п “Про-
летарій”), с. Соколи (к-п “Культурної революції”), с. Шпилі (к-п ім. Ворошилова), 
с. Хочева (к-п ім. Молотова);
Кагарлицький район:
 с. Антоновка, с. Занудівка (комуна “КОКС”), с. Землянка (колгоспи “Жовтнева 
Революція”, ім. Леніна), с. Кагарлик, с. Казімировка (к-п “Вільне життя”), 
с. Краснопілка (к-п ім. Леніна), с. Леонівка, с. Мирівка (к-п “Наш шлях”), 
с. Новосілка (к-п ім. “КМР”), с. Очеретяно (к-п “Переможець”), с. Стави 
(к-п чер воний Жовтень”), с. Сущана, с. Тернівка (к-п “Нове життя”), с. черняхів 
(к-п “Шев ченко”), с. Янівка; 
Макарівський район:
 с. Наливайківка (к-п “Сила”), с. Фасова (к-п ім. Тараса Шевченка);
Малинський район 
Новоград-Волинський район: 
 с. Броники (к-п ім. Петровського), с. Ващлавпіль (к-п ім. Ворошилова), с. Іваш-
ківка, с. Єлизавет (к-п “червоний партизан”), с. Киянка, с. Колодянка (к-п “Пе-
ремога”), с. К-Дермань (колгоспи “12-річчя Жовтня”, “12 річчя РСчА”), 
с. Майстрів (к-п “Шевченка”), с. Недбаївка (колгоспи ім. К. Лібкнехта, “Дас 
нойе дорф”), с. Немилянка (к-п “8 Березня”), с. Орепи (к-п “Нове село”), 
с. Поліяновка, с. Соколів (к-п “3-й Інтернаціонал”), с. Тальки, с. Теснівка (кол-
госпи “Нове життя”, “червона зірка”), с. Ужачин, с. Улашанівка (к-п “Найшріт”), 
с. Янушівка;
Овруцький район: 
 Гладковицька, Девошинська, Машецька, Піхоцька сільради; 
Радомишльський район: 
 Березська, Білківська, Борщівська, Верлоцька, Вишевицька, Гутозабілоцька, 
Забілоцька, Заболотська, Кичкирівська, Комарівська, Кочерівська, Кримоцька, 
Лужівська, Меделівська, Межиріцька, Мінинська, Мірчанська, Негребівська, 
Радомишльська, Раївська, Раковицька, Ставецькослобідська, Старослобідська, 
Ходорівська сільради, Білківський к-п ім. Ворошилова, Вепринський к-п 
ім. Пет ровського, Заболоцький к-п “Перемога”, Красносільський к-п “Ле-
нінський шлях”, Лутівський к-п “Наша праця”, Лутівський к-п “Широкий 
лан”, Малорацький к-п “Нове життя”, Мірчанський к-п “Сільська праця”, Не-
гребівський к-п “14-річчя Жовтня”, Раковицький к-п “червоний промінь”, 
Ставецькослобідський к-п “Перемога”, Ходорівський к-п “Перелім”;
Ржищівський район:
 Велико-Букринська с/р (к-п “13-річчя Жовтня”), Мало-Букринська с/р (артіль 
ім. Ле ніна), с. Б. Щучинка (к-п “Заповіт Ілліча”), с. Воронівка (к-п “Спарта-
ковець”), с. Гребені (к-п “червоний промінь”), с. Грушів (к-п “1 травня”),  с. Де-
мовщина (к-п “Сівач”), с. Драчі (к-п “Надія”), с. Дударі (к-п “Молодецьке”), 
с. Зікрачі (к-п “Новий шлях”), с. Кип’ячка  (к-п “Нове життя”), с. Колесище (к-п 
“3-й вирішальний”),  с. Кузьминці (к-п “Ударник”), с. Македони (к-п ім. Косіора), 
с. Пії (к-п “червоний плугатар”), с. Пивці (бурякорадгосп “Правда”), с. Ромашки 
(к-п “Розорані межі”), с. Стайки (к-п “Перемога”), с. Стрітовка (к-п “Шлях до 
комунізму”), с. Тулинці (к-п “Україна”), с. Уляники, с. Халча (к-п “Шлях до 
комунізму”);
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Ружинський район: 
 сс. Баламутівка, Білилівка, Бистріївка, Василівка, Вільнопілля, Вчорайше, 
В. чернявка, Городок, Камені, Мовчанівка, М. П’ятигірка, М. чернявка, Плоска, 
П’ятигірка, Халаїмгородок, чорнорудка, Царівка, Юзвин, Ягнятин, Ярославка; 
Словечанський район: 
 Велідницька, Руднянська, черевківська сільради; 
Троянівський район:  
 Буківська, В.-Пічанська, Гаївська, Глибочецька, Денешівська, Ліщинська, 
Лук ська, Млинещанська, Тулинська сільради, Буківський, Вертокиївський, 
В. Шумський, Закусилівський, Катеринівський, Коднянський, Корчацький, Коща, 
Михайлівський,    Н.-Руденський, Перлявський, Ружицький, Старошиєцький, 
Татар нів ський, Троянівський, Тулинський, Шумський, Янківецький колгоспи; 
Фастівський район:
 сс. Бертники, Веприк, Волиця,  В. Офірна, В. Снітинка, Дідовщина, Дмитрівка, 
Дорогинка, Заріччя, Кадлубиця, Кищенці, Кожанка, Королівка, Мот. Слобідка, 
М. Офірна, М. Снітинка, Оленівка, Паляниченці, Півні, Пилипівка, Пришивальня, 
Скригалівка, Снігурівка, Ставки, Томашівка, Триліси, Хвастівець, червона, 
Ярошівка.
ОДеська ОБласть 
Андрієво-Іванівський район 
Баштанський район: 
 с. Свято-Троїцьке (к-п ім. Петровського), с. Піски (колгоспи ім. А. Марті, “Нове 
життя”, “Модельний цех”, “14-річчя Жовтня”, “червона Україна”), колгоспи 
“Нове життя”, ім. Котовського; 
Березівський район: 
 Вікторівська с/р (к-п “10-річчя Жовтня”);
Бобринецький район: 
 Саранівська с/р (к-п ім. Сталіна); 
Братський район: 
 с. Кудрявське (к-п “червоний  партизан”), с. Ново-Олександрівка (к-п ім. Бу-
дьонного);
Варварівський район:
 Велико-Корениський кущ, Нечаянський кущ, Петровосолониський кущ;
Великовисківський район: 
 с. Краснопілка; 
Велико-Врадіївський район: 
 Мар’янівська с/р (к-п “Перше травня”), с. Велика Врадіївка; 
Велико-Олександрівський район: 
 Архангельська с/р (к-п ім. Петровського), Ново-Павлівська с/р (к-п “П’яти-
річка”), Почкарівська с/р (к-п ім. Ілліча ), к-п “червона Україна”;
Вознесенський район: 
 Сербулівська с/р (к-п ім. Луначарського);
Гарбузинський район:
 с. Воєводське (к-п ім. Тараса Шевченка), с. Новокрасне (к-п “Грудневий 
пленум”), к-п ім. Сталіна;
Добровеличківський район: 
 сс. Липняжка, Водяне, Володимирівка; 
Доманівський район: 
 Градівська с/р (к-п “червоний степ”), Любаносівська с/р  (к-п ім. Калініна);
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Жовтневий район: 
 Демидівська с/р (к-п ім. Сталіна), с. Шевченкове (зернорадгосп ім. Косіора), 
к-п “Шлях до нового життя”;
Зельцький район: 
 с. Страсбург (к-п  “Наше Хазяйство”);
Зінов’євський район: 
 Аджамська ІІ с/р (артіль ім. чубаря), Велико-Мамайська, Веселівська сільради, 
Ганнінська с/р (артіль “Вільний шлях”), Германівська, Грузьківська сільради, 
Дмитрівська с/р (к-п ім. Фрунзе), Долинівська, Живанівська, Карлівська, 
Клинцівська, Козирівська, Комишуватська, Криничуватська, Лелеківська, Ло-
зуватська, Назарівська, Обертасівська, Петрівська сільради, Пропоківська 
с/р (артіль “Культзмичка”), Сасівська с/р (артіль ім. Леніна), Софіївська с/р, 
Тарасівська с/р (артіль “Маяк”), Федорівська, Федосіївська, черняхівська, 
Шевченківська сільради,  Юр’ївська с/р (артіль “Бджілка”), с. Аджамка (артілі 
“13-річчя Жовтня”, “8 березня”, ім. Дзержинського, “Правда”), с. Бережинка 
(колгоспи “ІІІ вирішальний”, “червоний хлібороб”), с. Василівка-Гертопанівка 
(к-п ім. Петровського), с. Гарманівка, с. Дібрівка (к-п “ХЗТ”), с. Калинівка 
(колгоспи ім. Ворошилова, ім. Будьонного, “червоний прапор”, “17 партз’їзд”), 
с. Коротяк (артіль “Серп і молот”), с. Краснопілка, с. Криничувате (артілі 
“червоний профінтерн”, “43-ій полк”), с. Обертасове (артілі ім. Сталіна, ім. Во-
рошилова), с. Пустопілля (к-п ім. Сталіна), с. Сасівка, с. Федосіївка (артіль 
“Степовий комунар”), с. червоноярка (артіль “Нове життя”),  с. Юр’ївка (артіль 
“червоний Жовтень”), к-п “Вільний шлях”;
Знам’янський район: 
 к-п ім. Фрунзе (Дмитрівська с/р);
Каховський район: 
 червоно-Благодатневська с/р (к-п ім. Будьонного), Велико-Благовіщенська с/р 
(колгоспи ім. Якіра, “Труд”, ім. Косіора);
Компаніївський район:
 сс. Гарманівка, Сасівка; 
Кривоозерський район: 
 с. Криве Озеро;
Любашівський район: 
 1-ша Ясенівська с/р (к-п ім. Скрипника), 2-га Ясенівська с/р (к-п ім. Молотова ), 
2-га Бобринецька с/р (к-п ім. Ворошилова); 
Миколаївська м/р:
 Баловненська с/р, с. Бармашове (ТОЗ “червоний прапор”), с. Калинівка 
(Калинівський кущ), сс. Свято-Троїцьке, Богоявленський кущ, Т. Шевченків-
ський кущ, колгоспи ім. Сталіна, ім. 61 комуна;
Новобузький район:
 с. Майорівка (к-п “Хвиля революції”), с. Миролюбівка  (к-п “Скрипник”), 
с. Новий Буг-ІІ (к-п “Великий шлях”), с. Софіївка (к-п “За колективізацію”), к-п 
“Перебудова”;
Ново-Миргородський район
Ново-Одеський район: 
 Андріївська с/р  (колгоспи “10-річчя Жовтня”, “ХІІІ-річчя Жовтня”), Артемівська 
с/р   (к-п ім. Ілліча), Леонтіївська с/р (к-п “червона Україна”), с. Гребеникове 
(к-п “Нове життя”);
Ново-Український район: 
 Помошнянська с/р (к-п “12-річчя Жовтня”);
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Роздільнянський район: 
 Силівська с/р (к-п “Комуніст”); 
Скадовський район: 
 Миколаївська с/р (к-п ім. Котовського); 
Снігурівський район
Тилігуло-Березанський район
Троїцький район: 
 Велико-Боярська с/р (к-п ім. Лисенка), Манківська, Новониканорівська, Но-
вочервоненська, Покровська, Сиротинська сільради, Шимківська с/р (к-п 
“Перемога”), с. Велика Боярка (к-п ім. Лисенка), с. Cвятотроїцьке, колгоспи 
ім. Котовського, ім. Петровського, артілі “Вільний степ”, ім. Сталіна, ім. Бу-
дьонного; 
Фрунзенський район 
Херсонська м/р: 
 с. Станіслав (Станіславський 3-й к-п), с. Токарівка. 
Харківська ОБласть
Балаклієвський район:
 с. Залиман (к-п “Заповіт Леніна”), с. Лагері (к-п ім. Молотова), к-п “14-річчя 
Жовтня”;
Барвінківський район:
 с. Барвінкове (к-п “червоний Промінь”);
Богодухівський район:
 с. Олександрівка (артіль “Нова громада”), с. Полкова Микитівка (колгоспи  
ім. Шевченка, “Радянське Село”, ім. Правди), с. Сінне (артілі ім. Шевченка, 
ім. Сталіна); 
Бригадирівський район:
 к-п “П’ятирічка”;
Валківський район 
Великописарівський район
Великобогачанський район: 
 с. Устивиця;
Гадяцький район: 
 с. Лютенька;
Зінківський район:
 к-п “Пролетарський Шлях”;
Золочівський район:
 Довжанська с/р (к-п ім. Петровського), Золочівська с/р (колгоспи “Партизан”, 
“червона Українка”), Козачо-Лопанська с/р (колгоспи  ім. Ворошилова, 
ім. Ілліча), Світличанська с/р (к-п “Перше Травня”), с. Баранівка (к-п 
ім. Ворошилова), с. Велика Рогозянка (к-п “червоні Лани”), с. Лютівка (к-п 
“червона Перемога”), с. Окіп (к-п ім. М. Горького), с. Сотницький-Козачок 
(к-п ім. Ворошилова), с. Уди (к-п “Іскра”);
Ізюмський район:
 к-п “Комуніст”;
Кишенківський район 
Кобеляцький район: 
 м. Кобеляки,  к-п “Комінтерн”; 
Кременчуцька м/р:
 c. Кам’яні Потоки,  колгоспи ім. Ворошилова, “Вільний Селянин”;
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Лебединський район:
 Лебединська с/р, сс. Куданівка, Олексенкове, хут. Бережки, с. Токарі, 
хутори Абдулин, Білодідів, В. Озерний, Губчин, Золотарка, Костюків, Репівка, 
чалівка, Хоруженків, Шульгівка, Ясна Поляна, сс. Гарбарі, Кулики;
Лубенській район:
 сс. Висачки, Вовчик, Духове, Калайдинці, Клепачі;
Миргородський район:
 с. Попівка; 
Нехворощянський район 
Ново-Георгіївський район: 
 к-п “Перше Серпня”;
Нововодолазький район 
Ново-Санжарський район 
Олексіївський район
Онуфріївський район 
Петровський район 
Печенезький район 
Пирятинський район:
 сс. Вікторія, Грабарівка, Гурбінці, Давидівка, Дейманівка, Калинів Міст, Кап-
линці, Кейбалівка, Кроти, Крячівка, Малютинці, Повстин, Прихідьки, Сасинівка, 
Усівка, Харківці, Шкурати, Яцини; 
Полтавська м/р:
 Буланівська, Василівська, Головчанська, Грабинівська, Зінцівська, Калашни-
ківська, Ковалівська, Кротенківська, Курилехівська, Мар’ївська, Мильчанська, 
Обазівська, Парасковіївська, Руновщанська, Судіївська, Тахтаулівська, Тростя-
нецька, черкасівська сільради; 
Решетилівський район
Сахновщинський район:
 с. Катеринівка (к-п ім. Молотова);
Старо-Салтівський район 
Тростянецький район:
 с. Боромля (артілі ім. Сталіна, “Паризька комуна”, “Шлях до комунізму”, 
“13- річ чя червоної Армії”, “Перемога незаможника”);
Харківська м/р:
 сс. Темнівка, Шмарівка,  Шубине;
Чутівський район:
 колгоспи ім. Жовтневої Революції, “Незаможник”.
черНіГівська ОБласть
Бахмацький район: 
 с. Батурин, м. Бахмач;
Борзнянський район:
 м. Борзна, сс. Головеньки, Шаповалівка, Ядути; 
Будський район:
 с. чернацьке (к-п “червоний Жовтень”);
Буринський район: 
 Головинська, Миколаївська, Михайлівська сільради, м. Буринь (колгоспи “2 біль-
шовицька”, “червоний прапор”), с. Дяківка (к-п “Наша праця”), с. Карпилівка 
(к-п “12-річчя Жовтня”), с. Клепали (к-п “червона Україна”), сс. Миколаївка, 
Михайлівка, с. Попова Слобода (артілі ім. Молотова, “Шев ченка”, “Українець”, 
ГОЛОДОМОР 1932–1933 років – ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ40
“Дніпрова хвиля”, “Петровського”, “Сталіна”, “Перше травня”, “червоний 
Донбас”), с. Успенка (к-п ім. Леніна), с. червона Слобода (сільгоспартіль “8-е 
Березня”);
Великописарівський район:
 с. Стара Рябина;
Дмитрівський район: 
 сс. Григорівка, Перемога, Терещиха;
Добрянський район: 
 смт. Добрянка; 
Ічнянський район:
 м. Ічня; 
Козелецький район: 
 м. Козелець;
Конотопський район: 
 сс. Бочечки, Козацьке, Малий Самбір, Хижки;
Коропський район: 
 м. Короп (к-п ім. Сталіна), с. Карільське (колгоспи “червоний маяк”, “13-річчя 
Жовтня”), с. Краснопілля; 
Корюківський район: 
 смт.  Корюківка, сс. Козилівка, Олексіївка, Охрамієвичі; 
Недригайлівський район:
 сс. Бурики, Деркачівка, Курмани, Сміле, Томашівка; 
Носівський район:
 с. Степові Хутори (к-п “Більшовик”); 
Прилуцький район: 
 с. Яблунівка;
Путивльський район
Ріпкинський район: 
 с. Любеч; 
Роменський район:
 Андріяшівська, Великобудківська, Вовківська, Калинівська, Коржівська, Ми-
колаївська, Москалівська, Оксютинська, Перекопівська, Плавинівська, Попів-
щанська, Пустовійтівська, Хоминська, Ярошівська сільради, с. Андріяшівка (к-п 
ім. Леніна), с. Біловод (к-п “Вільний шлях”), с. Вовківці ( к-п “Новий побут”), 
с. Герасимівка, с. Овлаші (к-п “червоний лан”), с. Оксютинці (к-п “Більшовик”), 
с. Олексіївка (к-п “червоний степ”), с. Перекопівка (к-п “12-річчя Жовтня”), 
с. Плавинище (к-п “Нове життя”), с. Пустовійтівка (к-п “Боротьба”), с. Хоминці 
(к-п “Трудова нива”), с. Ярошівка (к-п “червоний партизан”); 
Семенівський район
Середино-Будський район: 
 с. чернацьке; 
Сновський район:
 м. Сновськ; 
Чернігівська м/р:
 м. чернігів, м. Шостка, сс. Березанка, Довжик, Жукотки, Клочків, Количівка, 
Малійки, Макишин,  Полуботки, Свинь, Седнів, Слабин, Шестовиця, Янівка; 
Шосткінський район:
 Купецька, Лушницька, Пирогівська, Тимонівська сільради, сс. Івот, Каліївка, 
Ображіївка, Прокопівка, чуйківка, Шатрище.
